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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan masing-masing kategori 
model pembelajaran, aktivitas belajar matematika dan interaksinya terhadap 
prestasi belajar matematika siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura 
tahun ajaran 2014/2015. Penambilan sempel dilakukan dengan teknik simple 
random sampling. Sempel penelitian ini adalah 36 siswa kelas XC dikenai model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sebagai kelompok eksperimen dan  
36 siswa kelas D dikenai model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 
sebagai kelompok kontrol. Sebelum perlakuan dilakukan uji keseimbangan. 
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan angket. Uji 
coba instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat meliputi uji 
normalitas menggunakan Lilliefors dan uji homogenitas dengan menggunakan 
metode Bartlett. Uji hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama. Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) 
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik dibandingkan model pembelajaran Project Based Learning 
(PjBL). (2) Prestasi belajar matematika siswa denan aktivitas belajar tingi lebih 
baik dibandingkan prestasi belajar matematika siswa dengan aktivitas belajar 
sedang maupun rendah, dan prestasi belajar matematika siswa dengan aktivitas 
belajar sedang lebih baik dibandingkan prestasi belajar matematika siswa dengan 
aktivitas belajar rendah. (3) pada masing-masing aktivitas belajar siswa model 
pembelajaran Problem Based learning (PBL) memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik dibandingkan model pembelajaran Project Based Learning 
(PjBL). 
 
Kata Kunci: PBL,PjBL, Aktivitas belajar dan Prestasi belajar 
 
 
 
